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• 
St a t e of Ma i ne 
Office of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATI ON 
. , J/.~.d .. Mai ne 
Dat e .rJ-~ .:I.F.1.940 
Name • • ¥~.¥.f~:-k_ ..... .... .... ..... ..... ..... .... ..... . . 
Street Address • : •• J!/.. 'f.. ~ .. ff..: .. ... . ;, ....... ..... .... ... . 
Ci ty or Town •• • • • • ~~~ ••• • • ~~., •••• •• • ••• • ••• ••• 
How l ong in United St ates •. .. / J:.F .... How long in Haine •. ./.J'. . ~ 
Nor n in l.f..,-cJrfiY...>t,.-/ j?.~ of Birth ~. /.i~ ../£ .1,,1-
If marri ed, how many ch ildren r~ .. .. Occupation •. 'Jf1.~ 
Nam.e of empl oyer . . ...... . .. . .. ... ....... , . . . . .. . . .. . .. .... .. ... .. . , ..... . .. . 
(Pl'esent or last ) 
Address o f' empl oyer .. ... . ... . . .. . . . .. . . ... .. . .. ..... . .... . . . .. . ... . .... . ..• 
English ., .<4 ... S,eak • . • r .... ...... Read • •• r ..... Write . , . !Jiu .. . 
Other l anguage s .• . . ~Cr:YW-.. . .. . . .. . .. . .... .. . . . • · - .. . ... .. ..... . .. . . .. .• 
Have you made application for c i t i zenshi p? •. ~ .!r.: ... .... . . ... .. . . . . . . .... . 
Have you ever had mili t ary service? .• •. .•• ~() • ... ..• . . . •.• • . , . •.••• .•• .•.• 
I f so , where ? • • •••• •• •••••••• • • • • • • • • ••• ~;her1? ..• •. •.. . .. .. ..•... . • • .•. ••. • 
Si gn.a ture 
Wi tness ~ -.?.!.-~· 
. . ¥.~ .. ;;f. .. C~. 
